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Bu sergideki eserler, bir güzellikler âşıkının, Mutahhar Başoğ- 
lu'nun, İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Tire, Bayındır ilçelerinde, yirmi 
yıllık bir arama-tarama sonucunda derlediği 700 parçalık ma­
hallî Türk işlemeleri koleksiyonundaki 250 çeşit havlu ve peşkir 
arasından seçilmiştir.
Türk el-sanatının bu birbirinden güzel parçalarını halkı­
mıza sunmak imkânını bize hazırlıyan, efeler diyarı Ödemiş'in 
aydın evlâdı, Ödemiş Fikir ve Sanat Klübü Başkanı - Avukat 
Mutahhar Başoğlu'na bu asîl tutkusu ve bu örnek işbirliği için 
tebrik ve teşekkürlerimizi sunarız.
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K o le k siy o n  yöresindeki şu atasözünü 
her ana b ilir : « K ırk  günlük kızın, kırk  
arşın bezin»
Kız çocuklar, daha altı - yedi yaşların­
dayken, iğneyi, ipliği kullanmasını öğ­
renirler, genç kız yaşına kadar da hüner­
lerini ilerletip «tek erkek, tek yuva» 
için bütün sabırlarını ve yaratıcı güçle­
rini seferber ederler.
Modern psikolojinin süblimasyon, yü­
celtme dediğini bizim kızlarım ız yarat­
tıkları güzel el işlerinde yüzyıllar bo­
yunca uygulamışlardır. Öyle ki, başka­
sından örnek almak, renk ve biçim kop­
ya etmek hırsızlıkla bir tutulm uş, bu 
yüzden 700 parçanın içinde birbirinin  
eşi iki esere rastlanamaz olmuştur.
e
Evle nm e  çağına giren kızların kendileri­
ni kadar, yaptıkları el işlerini de gör­
meleri âdetmiş görücülerin.
«El işlerini titizlikle yapmayanların baş­
ka işlerde de hayrı olmaz» inancı var­
mış. İstediği siyahı bulamayınca, saçla­
rının kara tellerini işlemesinde kulla­
nan kızlar da bu haysiyetli iş anlayışının 
adsız kahram anlarıdır.
Hiç bir iş ötekine benzemediği için, mo­
tif zenginliği de kendiliğinden anlaşılır:
Çiçekler, yemişler, sebzeler, yapraklar, 
ağaçlar, dallar, çeşitli kompozisyonlar 
içinde işlenirken, gizli ve açık hayvan 
motifleri, bahçeli evler, türbeler, mezar 
taşları motiflerine de yine çok değişik 
terkipler halinde sık sık rastlanır.
Renklerle de en ince, en tatlı, en uçuk 
pastellerden, en koyu, en acar zıtlıklara
kadar bütün çeşitleri ile bir usta res­
sam gibi oynar.
İşlerin hemen hiç birinde ters-yüz farkı 
yoktur: İğne işçiliği bu kadar titiz ve 
dikkatlidir.
Türk işlemelerinin en güzel ve en kısa 
ta rifi: «İğne ile resim yapmak sana­
t a d ır .
Bu koleksiyon, geniş ve engin vata­
nımızın bu küçücük bölgesinden toplan­
dığına göre, her bölgenin üstünde dura­
rak «işlemelerden bir vatan haritası» 
çizilebilir.
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